














































る。金 玉均 （キム・オッキュン） を初めとするいわゆる 「開化党 ［別名：開化独立党，日本党，
革新党］」 と称され，朴 泳孝 （パク・ヨンヒョ），徐 光範 （ソ・グァンボム），洪 英植 （ホン・ヨ
ンシク），徐 載弼 （ソ・ジェピル），尹 雄烈 （ユン・ウンニョル），尹 致昊 （ユン・チホ），朴 定
陽 （パク・チョンヤン），金 弘集 （キム・ホンジップ）などを挙げることができる 36。
 金 玉均を初めとする彼ら開化主義者たちは最初は穏健な社会改革論を推進していたが，
次第に急進的な社会改革論へと開化の方法論を構築して行くこととなった。それは朴 珪寿 










































































金運動が契機となり，安 駉寿 （アン・ギョンス），李 完用 （イ・ワニョン），金 嘉鎮 （キム・カ
ジン），玄 홍택 （ヒョン・ホンテク），李 商在 （イ・サンジェ），南宮 檍 （ナムグン・オク），呉 

































































































































































昊，李 承晩，李 商在，洪 正厚たちの間に運動路線に関する不一致が生じたことも，独立
協会が無力化し解体してしまった要因の一つであった。結局，独立協会の表立った活動は
1899年以降消え去ってしまった。
 さらに保守勢力の反撃は続き，「朴 泳孝大統領推戴事件」によって李 承晩が1898年に
逮捕されたのを筆頭に，「日本留学生クーデター陰謀事件」によって李 商在，李 承仁 （イ・
スンイン ［李 商在の息子］），李 源兢 （イ・ウオングン），兪 星濬 （ユ・ソンジュン ［兪吉濬の弟］），
洪 在箕 （ホン・ジェギ），金 貞植，安 国善 （アン・グックソン ［安駧寿の養子］） などが，また「秘
密結社 改革党事件」によって李 儁 （イ・ジュン）が逮捕された。培材学堂の学生・申 興雨 （シ









い人生の転機を備えてくれた。監獄の所長，金 英善 （キム・ヨンソン） は，意識の高い官吏
であり，彼は囚人たちに読書を許し，培材学堂教師 申 冕休 （シン・ミョンヒュ），囚人・李 















1900年のことであった 64。申 興雨も同じ頃に改宗した 65。彼らは獄中に学校を建て，若
い囚人たちを教えていた。宣教師たちも暇があれば訪問し，獄中学校を中心に形成された
キリスト教徒の信仰共同体を支え，手をかした。
 開化派の象徴的人物であった兪 吉濬，その弟であり政治的陰謀の容疑で逮捕された兪 
星濬 （ユ・ソンジュン） も，最初は政治的報復のみを夢見て過ごしていた。しかし年月を重
ねるうちに自己の限界を感じるようになっており，そのとき蓮洞 （ヨンドン） 教会の教会員 









































彼は出獄後，キリスト教青年会［Y. M. C. A］の活動に身を投じた。このほか，法部［法務
衙門］教辦を務めた李 源兢，議政府参贊を務めた李 商在，扶余郡守・李 承仁，開城郡守・
洪 在箕，会寧郡守・安 國善など，政府高位職にいた上流層の人物たちが監獄で改宗し
た 69。彼らは社会情勢の変化によって1903～ 4年にすべて釈放され，以後キリスト者と
して政治・社会活動を展開した。また彼らは主にソウルの蓮洞 （ヨンドン） 教会，貞洞 （チョ
ンドン） 教会に出席し，皇城キリスト教青年会の活動を導く中心人物となった。これらの
人々の改宗は，他の知識人上流階層の人士たちの改宗を触発した。すなわち，金 昶斎 （キ
ム・チャンジェ），朴 勝鳳 （パク・スンボン），尹 致昭 （ユン・チソ），南宮 檍 （ナムグン・オク），
韓 弼相 （ハン・ピルサン），閔 濬鎬 （ミン・ジュノ），兪 昌兼 （ユ・チャンギョム），玄 采 （ヒョン・
チェ），李 載馨 （イ・ジェヒョン），徐 丙哲 （ソ・ビョンチョル），朴 準禹 （パク・ジュヌ），趙 
鍾萬 （チョ・チョンマン），金 時斎 （キム・シジェ），李 柱浣 （イ・ジュワン），咸 우택 （ハム・
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ウテク），咸 台永 （ハム・テヨン），呉 경선 （オ･ギョンソン），など両班・官僚出身のキリスト
教徒が生まれたのもこの頃のことであった 70。独立協会の指導者たちの集団改宗は，キリ
スト教が知識階層に浸透したということを確認させてくれる事件であった。史学者・李 能































周辺には民族主義の気骨を備えた人物が集まって来た。監理教 （メソジスト） の李 弼柱 （イ・
ピルチュ），具 然英 （グ・ヨニョン），鄭 淳萬 （チョン・スンマン），朴 容萬 （パク・ヨンマン），
李 承晩，盧 炳善 （ノ・ビョンソン），金 鎮浩 （キム・ジンホ） などが集まり，その他に李 東輝 
（イ・ドンフィ），金 九 （キム・グ），周 時経 （チュ・シギョン），李 儁 （イ・ジュン），李 東寧 （イ・
ドンニョン），安 泰國 （アン・テグク），李 相璃 （イ･サンソル），崔 南善 （チュエ・ナムソン），
李 商在，梁 起鐸 （ヤン・ギタク），崔 在學 （チュエ. ジェハク）などが次々と集まって来た。
いわゆる尚洞派 （サンドンパ） として知られているキリスト教民族運動が形成されたのであ
る 73。
 尚洞教会の中には初等教育機関である “攻玉 （コンオク） 学校” と中等教育機関である “尚
洞青年学院” があり，民族意識を高揚させる教育が実施されていた。周 時経の有名なハン
グル講習と，崔 南善・張 道斌 （チャン・ドビン） の国史教育もここで開始された 74。
 尚洞派の抗日運動は，「乙巳 （ウルサ） 保護條約［別名，乙巳五條約，日韓保護条約，第2次
日韓協約，1905年］」の無効を訴える上疏運動として始まった。このことは，当時 鎮南浦［チ
ンナンポ：現北朝鮮，平安南道］のエプワース青年会代表としてソウルに上京し，尚洞教会に






 そのとき尚洞教会に集まった人物は，全 徳基，鄭 淳萬，李 儁，李 東寧，崔 在學，
桂 明陸 （ケ・ミョンニュク），金 仁濈 （キム・インジュプ），玉 観彬 （オク・クァンビン），李 
承吉，車 炳修（チャ・ビョンス），申 尚敏 （シン・サンミン），金 泰淵 （キム・テヨン），表 
永珏 （ピョ・ヨンガク），曺 成愌 （チョ・ソンファン），徐 相八 （ソ・サンパル），李 恒稙 （イ・
ハンジク），李 喜侃（イ・ヒガン），奇 山濤 （キ・サンド），金 炳憲 （キム・ビョンホン），柳 











巳保護条約」締結前後のことであった。第一次は崔 在學，金 仁濈，申 尚敏，李 始榮 （イ・




























た。閔 丙奭 （ミン・ビョンソク），尹 雄烈 （ユン・ウンニョル），金 종환 （キム・ジョンフアン），
金 嘉鎮 （キム・カジン） など高位高官層が集まった。宴の途中「貞洞教会信徒」鄭 在洪 （チョ
ン・ジェホン） が自分の腹に拳銃を発射した 80。














 鄭 在洪の最初の目的は，李 完用，李 根澤 （イ・グンテク），李 趾鎔 （イ・ジヨン），朴 斎純，














が主催し「志士 鄭在洪君 遺族救助義捐金」募金運動を大々的に繰り広げた 83。
 同年 （1907年） 7月22日，もう一人のキリスト者，洪 太順 （ホン・テスン） が自殺した。
高宗が日帝によって強制退位させられた直後のことだった。「大韓毎日申報 （テハンメイルシ
ンポ）」の記事である。
「宣教師 自裁‒楊州居 基督教 牧師 洪太順氏가　再作日 午後 四時에 大漢門에셔 韓皇










 1908年3月23日，サンフランシスコ駅構内でアメリカ人外交官スティーヴンス （D. W.
Stevens） が銃弾を受けて倒れた 86。倒れたアメリカ人の前で二人の韓国人が「大韓民国，
萬歳！」と叫び，警察に逮捕された。犯人は張 仁煥 （チャン・イヌファン） と 田 明雲 （チョン・


















































主犯は平壌出身のイエス教徒 （監理教教会員）・李 在明 （イ・ジェミョン） であった 92。李 在




藤博文を狙っていたが，1909年10月満州ハルビンにおいてキリスト教徒 安 重根 （アン・
ジュングン）・禹 徳淳 （ウ・ドクスン） による狙撃事件が勃発するや，その対象を李 完用に変
えた。金 炳祿 （キム・ビョンノク），金 정익 （キム・ジョンイク），李 東秀 （イ・ドンス），全 泰
善 （チョン・テソン） などと共に 李 完用を初めとした売国奴暗殺計画を立て，遂にその最初
の挙行として李在明は1909年12月22日，明洞聖堂 （ミョンドン・カトリック教会）で行な
























 座っている時も 立っている時も 天を仰いで祈りつつ，
 憐れみください 憐れみください 主イエスよ 憐れんでください，
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   朝鮮に野心を抱く日・清・露３国のうち，清はすでに1894年の日清戦争で敗退し，残るは日・露
２国であり，両国の朝鮮における争いは1904年の日露戦争まで続く。









［10］ ， いずれも保守派官僚，趙 秉式や閔 種黙たちによる根も葉もない捏造事件。

























［12］ ， 「105人事件」の日本での公式名称は「寺内朝鮮総督謀殺未遂事件」。韓国併合 （1910. 8. 22） から
わずか４カ月後の1910. 12. 28‒29. にかけ，初代総督寺内正毅が朝鮮北西部，平安南・北道を視察
に出向いたが，このとき主に地元のキリスト教徒たちが寺内を計画的に暗殺しようとしたとする日
本側による全くの捏造事件。
   この捏造事件は綿密に日本側が計画したもので，根も葉もない事件のでっち上げにより七百余名
が検挙，127名が起訴され，105人（内，93名がキリスト教徒）が第一審で有罪判決を受けた。こ














   その2年後，1907年6月オランダ・ハーグで世界40カ国代表が参加する「第2回万国平和会議」
が開催。日本のやり方に憤りを抱き続けて来た皇帝高宗は，同会議で日本の非道を万国に訴えるた




   日本はこの事件を口実に，皇帝高宗を脅し退位を迫る。平和会議から1カ月後の1907年7月， 李 
完用の邸宅に放火するなど民衆の怒りが頂点に達するなか，純宗への譲位式典がソウルで執り行わ
れた。
